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Resumen: 
Este trabajo supone el Trabajo Final del Máster en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Podrán verse 
dos partes diferenciadas: por un lado, una reflexión sobre las asignaturas cursadas durante 
el año académico, las prácticas realizadas en un IES y la revisión general del Máster y, 
por otro, se presentan una programación didáctica y un proyecto de innovación propios. 
La programación didáctica, titulada “Construyendo superhéroes 
supercomunicadores”, se sustenta en el enfoque comunicativo en tanto en cuanto su 
objetivo primordial es que los alumnos/as aprendan a comunicarse por sí mismos, no solo 
para superar el curso escolar, sino también para que adquieran las habilidades de aprender 
por sí mismos a lo largo de su vida.  
El proyecto de innovación, titulado “En busca del fomento de la lectura y de la 
escritura a través de las redes sociales: aprendiendo a leer y escribir en nuevos contextos 
(Facebook y Twitter)”, toma como base la Literacidad Crítica para proponer la enseñanza 
de literacidades académicas en el contexto de las redes sociales como lugar común entre 
profesorado y alumnado.  
Ambas, constituyen un documento en el que se testimonia la necesidad de que los 
jóvenes aprendan a aprender por sí mismos, desarrollando sus propias estrategias, a través 
de solo unas pequeñas pautas del profesorado en su etapa de educación obligatoria.  
 
Abstract: 
This work is presented as final Thesis for the Master's Degree in Teacher Training 
in Secondary and Upper Secondary Education and Vocational Training. It is composed 
of two different parts: first, a reflection on the courses undertaken during this current 
academic year and the internship at an IES, along with a global revision of the Masters; 
second, my own proposal for both a course syllabus and an innovation project. 
The syllabus, titled "Building supercommunicative superheroes", is based on a 
communicative focus, as its main goal is for students to learn to communicate on their 
own—not only to get a passing grade, but also to acquire lifelong self-learning skills. 
The innovation project, titled "Promotion efforts for reading and writing through 
the use of social networks: learning to read and write in novel contexts (Facebook and 
Twitter)", takes critical literacy as a framework in which academic literacy formation in 
social network contexts is put forward as a meeting point of both students and faculty. 
They both conform a document which bears witness to the need for young people 
to learn how to learn on their own, developing their own strategies, with the help of only 
light guidelines from the faculty during their compulsory education years. 
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